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国勢調査によれば、昭和 30 年の時点で、茨城県の人口は 2,064,037 人、静岡県 2,650,435
人であった。なお、神奈川県は 2,919,497人、東京都は 8,037,084人である。昭和 20年の時
点では、茨城県 1,944,344人、静岡県 2,220,358人、神奈川県 1,865,667、東京都 3,488,284人
であった。 
人口の伸び率でいえば、自然増減を含んだ、社会増減だけのデータではないが、茨城 1.061、






















静岡県政ニュース映画は、昭和 27 年に制作が開始し、昭和 50 年 No.129 号まで、映画として
作られている。以降は、テレビ媒体に移り、現在ではYoutubeチャンネルなどで公開されている。何




総数は 177 本であるが、欠番があり公開されているのは、平成 10 年まで 167 本、総時間は 30 時
















秒～119秒）で、合計再生時間は 19時間 30分ほどである。 































































































































































































































静岡県『ふじのくにネットテレビ』   http://bb.pref.shizuoka.jp/ 
茨城県『なつかしいばらき』 
 https://www.pref.ibaraki.jp/bugai/koho/hodo/natsukashi-ibaraki/contents/index_ibn.html 
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